






















































































略号 I: Jarliy （聖旨） L: lingJi （令旨） F: faJi （法旨） I: 'iJi （慾旨）
UM : Mongolian in Uighur script PM : Mongolian in’Phags pa script C : Chinese 
M : Mongolian Ins. : Inscription on a stele Doc. : Document 





写真中村・松川 1993,pis. Ill(M), IV(C). 
紹介王雲賓 1988.
録文：中村・松川 1993,pp. 34-37；道布・ R百那斯国l993b, pp. 65・66.
研究・中村・松川 1993；道布・照那斯圃 1993a,1993b, pp. 65-71. 
漢文：中村松Jl1993, p. 39；道布照那新聞 l993b, pp. 66-67. 





写真中村・松J11993, pl. V(M), VI(C) 
紹介王雲資 1988.
録文 中村・松川 1993,pp. 41-45；道布・照那斯岡 1994,pp. 32-33. 
研究：中村松川 1993；道布照那斯園 1993a,1994, pp. 32-37. 
漢文：中村松川 1993,pp. 46-47；道布・照那斯園 1994,pp.33-34. 
[3] (L : PM IC, Ins.) ネズミ年（至元13年丙子、西暦1276)1月26日、龍門馬王廟、董虞
人宛てパスパ字モンゴル文・直訳体漢文合壁安西王マンガラMangyala令旨（iige）碑。
京兆府にて発令。（侠西省韓城｝際；上下合壁；改行：拾頭－平出）
拓影：Chavann田 1908,planche 19; Poppe 1957, plate l, pp. 48-49の問に挿入（Mのみ）；北図
vol. 49, p. 14；！照那斯周 1991,p. 124 
研究： Lewicki1937, pp. 16-19 ; Poppe 1957, pp. 46-47 (I), 67-90；亦郊翼（Yekemingyata1
Irincin) 1963 (=1983, pp. 359-381) ; Ligeti 1972b, pp. 20-24；照那斯圏 1991,pp. 123-127. 
漢文： Chavannes1908, pp. 376-378，察 1955,23・' p. 25，入矢 1956,pp. 197, 212 , 3orpaφ 
1984, pp. 91-93；照那斯国 1991,p. 127 
[4] (i : PM, Doc.) ウシ年（至元14年丁丑、西暦1277；，ないしは至元26年己丑、西暦





写真： JinZhou (ed.) 1981, p. 33写真の右半分（第14行下～第四行のみ） ; Bosson 1985, p. 17 
σm Zhouの写真を拡大して転載）；〈裁族簡史〉編写組 1985.口絵写真σinZhouの写
真と同じもの） ; Siingriib 1990b, pp. 6-7 （文書全体のコピー ），照那斯圃 1991,p. 12. 
研究： Bosson1985, pp. 15-19 , Siingriib 1990弘pp.4-10' ！照那斯園 1991,pp. 11-15. 




拓影： Haenisch1940, Tafel 3 (M), 4 (C）；照、那斯圏 1991,p. 22 (Mのみ）
研究： Haenisch1940, pp. 60 61, 65 66, 71 73 ; Ligeti 1972b, pp. 25 31；杉山1990,p.25，照
那斯園 1991,pp. 21-27. 
漢文： Haenisch1940, pp. 60 61, 65 66；察 1955,2・ ' p.23；入矢 1956,p. 212；照那斯圏
1991, p. 27. 
[6] (L: PM, Ins.) 至元或拾年（焚未、西暦1283)4月23日に執照、永蕎！孫呉山寺宛ての
安西王（λnanda）白話風漢文令旨碑末尾に添えられた8月15日パスパ字モンゴル文禁
止命令。発令地不明。（侠西省永蕎懸）
拓影 Bonaparte1895, XII, planche I ; Poppe 1957, plate v；照那斯圃 1991,p. 129. 
研究： Deveria1896, p. 7-18; Poppe 1957, pp. 56-57 (V); Ligeti 1972b, pp. 32-33；照那斯圏
1991, pp. 128-130. 
（漢文： BangI Deveria 1896, p. 18-30；察 1955,29・， p.31.) 





pp. 10-11の間に挿入（Mのみ） ; Franke 1966, p. 50 (M), p. 54 (C)，照那斯圃 1991,p. 7 (M 
のみ）．
研究：小沢1962,pp. 9-33 ; Franke 1966, pp. 49-57 ; Ligeti 1972b, pp. 34-37；照那斯圃 1991,
pp. 6-10. 
漢文：小沢 1962,pp. 30-32，照那斯園 1991,p. 10. 
[8] (i : PM, Ins.) ウシ年（至元26年己丑、西暦1289)6月初3日、夜州華巌海水泉騨寺
Cen l?Juq balを長とする仏僧たち宛てパスパ字モンゴル文クピライQubilai聖旨(Jarliy)
碑。上都にて発令。（甘粛省淫州揮系；改行：平出）
拓影察 1986a,p. 243；照那斯園 1991.p. 17 
30 
移録：張維 I離右金石録J5. 
研究：察 1986a,pp. 231-243；照那斯園 1991,pp. 16・20.





拓影：照那斯画 1991,p. 34 (Mのみ，碑額を欠く）
研究：照那斯圃 1991,pp. 33-37. 
漢文： inedited.(Cf.中村・松川 1993,p. 14) 





研究：奈美彪 1995,pp. 376-380, 360. 




写真： JinZhou (ed.) 1981, p. 33写真の左半分（第16行～第19行と第20行の下のみ） ; Bosson 
1985, p. 17 (Jin Zhouの写真を拡大して転載）；〈蔵族簡史〉編寓組 1985，口絵写真（Jin
B旧uの写真と同じもの） ; Siingriib 1990b, pp. 8-9 （文書全体のコピー）；照那斯潤 1991,
p. 29 （文書全体のコピー）
研究： Bosson1985, pp. 15-19 ; Silngrilb 1990b, pp. 4-10；照那新国 1991,pp. 28-32. 
[12] (L : PM, Ins.) ウサギ年（大徳7年発卯、西暦1303)3月29日、平陽路河中府河東
豚延酢寺、珍吉祥・城E容院主宛てパスパ字モンゴル文セウセSe’iise令旨（iige）碑。大都
にて発令。（山西省丙城県系磨潤村；裏面に漢訳なし；印璽「？（漢字4字）J2ヶ所；改行：拾頭）
拓影：察 1986b,pp. 46-47の聞に挿入；照那新国 1991,p. 132. 
研究：察 l986b, pp. 45・56，照那斯画 1991,p. 131-136. 
[1勾 (L: PM, Doc.) ヘピ年（大徳9年乙巳、商暦1305)9月30日、チベット、ツァン地方、





写真： Tucci1949, p. 622；照那斯圏 1991,p. 138. 
研究： Pelliot1949, pp. 621-624 ; Ligeti 1972b, pp. 38-42；森 1975,pp. 223-226；月aM/IHH-
cypaH 1986, pp. 108-116；照那斯圏 1991,pp. 137-141. 





著録： Siingriib1994, pp. 18”21. 
録文： Siingriib1994, pp. 21・2 3 
研究： Siingriib1994, pp. 17-23 
漢文： inedited.





写真中村・松川 1993,pls. VII-VIII. 
紹介王雲賓 1988.
録文・中村・松川I1993, pp. 48-51；道布・照那斯回 1994,pp. 37-38. 
研究 中村・松川 1993；道布・照那斯国 1993a,1994, pp. 37-40 
漢文・中村・松JI1993, pp. 52-53；道布・照、那斯園 1993a,1994, pp. 38-39. 




写真．照那斯園 l982b, pp. 230-231；楊鶴書 1982,p. 41；康東省博物館（編） 1990，写真
52, 53，照那斯国 1991,p. 62 
研究照那斯園 1982a，照那斯間 1982b,pp. 221-232，楊鶴書 1982,pp. 40-48；照那斯園
1991, pp. 61-65. 
[17] <J: PM, Doc.) 西暦1312～1317年の聞のいつか、国覚寺の仏僧宛てパスパ字モン
ゴル文アユルパルワダ、Ayurbarwada聖旨 (Jarliy）原物。［16］と混在する表装ミスにより
[ 16］と同様に末尾を欠く。（庚東曲江南華寺所蔵；印璽2ヶ所；改行：平出）
写真・照那斯園 1982b,pp. 231-232；楊鶴書 1982,p. 41；庚東省博物館（編） 1990，写真53
（ただし第17行は見えない）；照那斯国 1991,p. 67. 
研究：照那斯園 1982a，照那斯［劃 1982b,pp. 221 232，楊鶴書 1982,pp. 40-48；照那斯圏
1991, pp. 66同70.
32 




拓影：民国『元氏！際志』， Sugiyama1987, pl. 2；察 1988,p. 843，杉山1990,plate l；北図
vol. 50, p. 142；照那斯国 1991,p.39. 
研究.Sugiyama 1987, pp. 17 24；察 1988,pp. 842-845；杉山 1990,pp. 8-24，照那斯嵐 1991,
pp. 38-42. 
漢文：察 1955,63・’ p.65，亦郷翼 1982,p. 174 , 3orpaφ1984, pp. 105-106；察 1988,
p. 845；杉山 1990,pp. 22-24；照那斯箇 1991,p.42. 




拓影： Bonaparte1895, XII-3 （碑額を欠く） ; Poppe 1957, plate I (Mのみ）；照那斯国 1991,
p.49 (Mのみ）／組踊『石墨鋳葉jp. 6 （録文のみ）
研究 Gabelentz 1839, pp. 1-21, 1840, pp. 225-227 ; Wylie 1862, pp. 461-471 ; Pauthier 
1865, pp. 772 774, 1870, pp. 41-50, 1897, pp. 87-116 , Deveria 1896, pp. 40-42 ; Lewicki 
1937, pp. 20-23 , Poppe 1957, pp. 48 50 (I）；長田 1949,pp. 21-30 ; Ligeti 1972b, pp. 43-
48；照那斯園 1991,pp. 48-52. 
漢文越幅『石墨鎖華J; Eo6poBHHKOB 1870, pp. 30-50 ; Chavannes 1904a, pp. 422-426, 
1904b, pp. 81-82；鴻 1932,pp. 40 41，長田 1949,pp. 24-30；察 1955,64" ' p.66；入矢
1956, pp. 197-198, 203；中野 1971,pp. 145-157 ; 3orpaφ1984, pp. 97 99，陳垣（編）
1988, p. 743；照那斯嵐 1991,p. 52. 




拓影・ Haenisch1940, Tafel I；照那斯園 1991,p. 54. 
研究； Haenisch1940, pp. 58-59, 62-63, 66-70；田中 1962; Ligeti 1972b, pp. 54-61；照那斯国
1991, pp. 53-60. 
漢文：武樹普『際酋金石志』 28 I 12b-13b；察 1955,66' ' p.68；入矢1956,p. 207；田中
1962; I凍垣（編） 1988, pp. 742-743；照那斯圏 1991,p. 60. 





拓影： Chavannes1908, planche 24 ; Poppe 1957, plate II (Mのみ） ；察 1955，挿図 4；照
那斯国 1991,p. 44 (Mのみ）
研究： Lewicki1937, pp. 20-23 ; Poppe 1957, pp. 51-53 (Ill), Ligeti 1972b, pp. 49-53；照那斯
国 1991,pp. 43-47. 
漢文：『安陽金石録』； Chavannes1908, pp. 407-408，鴻 1932,pp. 41-42；察 1955,65'' 
p. 67 , 3orpa中1984,pp. 99-101，照那斯圃 1991,p. 47 
[22] (i : PM IC, Ins.) ウマ年（延祐5年戊午、西暦1318)4月23日、奉元路部陽勝光岡寺
その他諸寺の福講主ら宛てパスパ字モンゴル文・直訳体漢文合壁アユルバルワダ
Ayurbarwada聖旨(Jarliy）碑。上都にて発令。（侠西省都揚懸；同璽？；改行：平出）
拓影 Chavannes1908, pis. 25, 26；照那斯圃 1991,p.72 (Cのみ）
研究： Lewicki1937, pp. 23 26；山崎 1954,pp. 111-119 ; Ligeti l 972b, pp. 62-66；照那斯闘
1991, pp. 71-75. 
漢文：武樹普『侠西金石志J28 I 15a. b. ; Chavannes 1908, pp. 408-410 ; ；馬 1932,pp. 51-
52；察 1955,72・＇p. 75；照那斯国 1991,p. 75. 
[23] (I : PM, Doc.) サル年（延祐7年庚申、西暦1320)9月15日、チベット、タクパ・ギヤル
ツェン Gragspa rgyal mtsan宛てパスパ字モンゴル文ダギDagi皇太后愁旨（’iji）原物。
大都にて発令。（西戴自治直文物管理委員曾所蔵；印璽3ヶ所；改行：平出・拾頭）
写真照j[S斯層 1991,p. 114. 
研究．照那斯圃 1991,pp. 113-117 ; ialsan 1992, p. 66. 
[24] (F : PM IC, Ins.) トリ年（主治元年辛習、西暦1321)10月15目、大名路溶州大陸
山天寧寺、講主朗吉祥宛てパスパ字モンゴル文・直訳体漢文合壁クンガー ・ロドゥー ・ギヤ
ルツェン・ペルサンポ Kundga’blo gros rgyal mtshan dpal bzang po法旨（faji）碑。大都
にて発令。（河南省湾！際；上下合壁；印璽ワ；改行：平出・拾頭）
拓影北図 vol.49, p. 108；照那斯箇 1991,p. 143. 
研究：常風玄（照軍断固） 1984, pp・50ι511；照那斯国1”l,p. 142-1伺；中村1朔， p.62.
漢文：熊象階『溶理系金石録J2; Chavennes 1908, pp. 410 413 ; ；馬 1932,pp. 52-54，察
1955, 74・’ p.77；入矢 1956,pp. 198, 22ト222，常風玄 1984,pp. 510司511，照那斯圃
1991, p. 146. 
[25] (I : PM IC, Ins.) トリ年（至治元年辛酉、西暦1321)11月初10日、保定路易州龍興
親その他道観の王進善たちを長とする道士たち宛てパスパ字モンゴル文・直訳体漢文合
壁ダギDagi皇太后蕊旨（’iji）碑。大都にて発令。（河北省易！際；印璽なし；改行：拾頭）
拓影： Eo6ponHHKOB1870; Poppe 1957, plate IV (Mのみ）；照那斯圏 1991,p. 119 (Mのみ）
研究： Eo6po間町OB1870, pp. 116-129; Poppe 1939, pp. 239-243, Poppe 1957, pp. 54担
任V),96-100 ; Ligeti l972b, pp. 67-72；照那斯圏 1991,pp. 118-122. 
漢文： j察 1955,75・ ' p.78；入矢 1956,p. 208 ; 3orpaφ1984, pp. 101 103，照那斯圃
1991, p. 122 
34 
[26] (J : PM, Doc.) 至治三年プタ年（発亥、西暦1323)6月初3日、カルマパ Karmapa 
仏僧宛てパスパ字モンコ守ル文スイデイバラ Sidibala聖旨 (Jarliy）原物。上都にて発令。
（所在不明；印璽「御前之賓J4ヶ所；改行：平出）
写真： Junast1987, p. 311；照那斯園 1991 p. 77. 
研究： Junast1987, pp. 309-313；照那斯圏 1991,pp. 76-81. 




紹介： jayunasutu 1992 （第6回国際モンゴル学者会議発表原稿）
著録： iayunasutu1993, pp. 96-98. 
研究： iayunasutu1993, pp. 94-102. 





著録： Jayunasutu1994, pp. 5 7.
研究： Jayunasutu1994, pp. 4-10. 
[29] <J : PM, Doc.) タツ年（致和元年戊辰、西暦1328・・・年代比定はJayunasutu1992, p. 1) 




著録： iayunasutu199 2 （第6回国際モンゴル学者会議発表原稿）， p. 3 
研究： Jayunasutu1992 （第6回国際モンゴル学者会議発表原稿）




拓影： Sugiyama1988, plate，杉山 1991,pis. 1-2，照那斯園 1991,p. 83. 
研究： Sugiyarn a 1988；杉山 1991；照那斯園 1991,pp. 82-88. 
漢文：察1955,83・， p.87；入矢1956,p. 208；杉山1991,p. 51-52；照那斯間 1991,p. 8. 




拓影：照那斯園・道布 1984,plate (Mのみ）；照那斯圃 1991,p. 90 (Mのみ）
研究：照那斯国・道布 1984,pp. 49-54；照那斯国 1991,pp. 89-93. 
漢文：照那斯周・道布 1984,pp. 51-52；照翌日斯圏 1991,p. 93. 
35 
[32] (L: UM, Ins.) （後）至元六年タツ年（庚辰、西暦1340)1月25日、錆竹寺宛てウイ
グル字モンゴル文アルグAruy令旨（iigeI lingJi）碑。観音閣にて発令。（雲南省昆明市；
印璽なし；改行：拾頭）
拓影： JiyecaH6an11aH1962, plate ; Cleaves 1964 1965, plate ; Kara 1964, planche I-II ，包祥
1980, plate ; Dobu 1983, p田308；北図 vol.49, p. 49. 
研究 JiyecaH6印刷＇ 1962;Cleaves 1964-1965 ; Kara 1964; Ligeti 1972a, pp. 59-61；包祥
1980；方図稔 1984pp.1068-1087；方齢貴 1990.
[33] (j: PM, Ins.) 至正二年（壬午、西暦1342）月日を欠く。青羊宮宛て（？）パスパ字モン
ゴル文トゴ、ンテムル Toyon-temiir聖旨Qarliy）碑。発令地を欠く。（四川省成都市四川省
博物館所蔵；改行：平出）
拓影：韓 1982,p. 124；照那斯国 1991,p. 95. 
研究：韓 1982,pp. 123-135；照那斯闘 1991,pp. 94-98. 




拓影： Haenisch1940, Tafel 2 (Mのみ）；北図 vol.50, p. 117；照那斯周 1991,p. 100仰のみ）
研究： Haenisch1940, pp. 59-60, 63-64, 70-71 ; Ligeti 1972b, pp. 77-82，照那斯闘 1991,
pp. 99-105. 
漢文：察 1955,89" ' p.93；入矢 1956,p. 198；陳垣（編） 1988, p. 808；照那斯国 1991,p. 105. 




紹介： Jayunasutu 1992 （第6回国際モンゴル学者会議発表原稿）
[36] cJ : PM, Doc.) 至正二十八年サル年（戊申、西暦1368)2月21日、シヤルゥZhaJu 
寺、イェシエ・クンガー Yeshes kun dga’宛てパスパ字モンゴル文トゴンテムル Toyon”
temiir聖旨 (Jarliy）原物。大都にて発令。（西蔵自治直文物管理委員曾所蔵；59×
430cm；印璽「御前之賓J5ヶ所；拾頭：平出）
写真： Stingrtib1990a, p. 34；照那斯園 1991,p. 10ヴ

















01 m飴kl!deilri-yin kl!ci任 dir
02 ye主esu Jali-yin 'ihen-d首r
03 qan Jarliq manu 
04 eeri’id-in noyad-da 
OS cerig haran-a balaqa-
06 d-un daruqas-da noyad-da 
07 yorciqun yabuqun elcin-e diilqaqui 
08 Jarliq 
09 Iilgis qan-u ba Ok凸<leiqan-u ba 
10 Secen qan u ba Jarliq-dur doyid erke’id sen-
1 sl白－idaliba alba qubciri ili iJen 
12 deilri yi JalbariJu hiri’er ogiin atuqai gek-
13 degsed aJu’ui edii’e ber bo’esi uridan-u 
大元ウルス命令文の害式
図2 成宗テムル・ 1301年発令聖旨の全体写真（照那斯冨 1991より）
14 Jarliq-un yosu’ar aliba alba qubciri i-
15 Ii邑Jendei.ri-yi JalbariJu hiri’er凸ー
16 giin atuqai gen Cal-ba-da qariyatan Gon rge-1-iin 
17 oron-a Sam-grub-si白－kiteri’iten o!On dharnicid 
18 da bariJu yabu’ayi 
19 Jarliq 8gbei eden-ii stimes-diir geyid 
20 dir anu elcin by ba’utuqayi ula si-
21 ’isi by barituqayi can tamqa b官 8gti-
22 gei siime-de ele qariyatan qaJar usun 
23 baq tegirmed ya’ud keJ-i anu buliJu 
24 tataJu by abtuqayi ede basa dharnicid 
25 Jarliqtan gejii yosu iige’i ii-
26 !es by iiiledtiigei iiledi’es i
27 ili’i ayuqun myd 
28 Jarliq man-u hiiker Ji! qabur-un dumdadu zara-yin qo-
29 rin tabun-a Tay-
30 du-da bygiii-








































29 五日に大 ｜ 










mgngke tngri-yin kiiciin-diir とこしえの天の力に、 長生天気力裏
yeke suu Jali-yin ibeger吋 ir 大威霊の輝きの加護に、 大福！蔭護助裏
qayan Jarliy manu カーンなる我らがおおせ。 皇帝聖旨
大元ウルス命令文の書式
タイプ2：大王・諸王発令の令旨［13;3, 12, 32)9) 
(mgngke) tngri-yin kiiciin-diir （とこしえの）天の力に、
qayan-u suu-dur カ｝ンの威霊に、




yon-tay yiw’iJi manu 皇太后なる我らが愁旨。
タイプ4：帝師発令の法旨［24]
qayan-u Jarliy-iyar カー ンのおおせによって、











(Invocatio) ( 4）発令者名 (Intitulatio）と型宣言、と分類する10）。しかし、先

































































































た」とのみ表現されるが、変種として「altamqatayi bicig 8gbei （朱印入りの文
書を与えた。）」がある［1211］。交付物が明記される例として、泰定帝イス
ンテムルが発令した万戸長の任官書があり、 ryekegere （パイザ）、 Jarliq（お
おせ）、 tamqa（正n章）Jの3点がセットで交付されたことがわかる［29o4］。





令が発令対象者自身に向けられたことが明示される［126, 231, fog, 2030］。
威嚇文言： I.24-27 
通知先たる管轄機関に対して指令2を遵守するよう威嚇する文言として、
en巴IJarliq-i eyin diilqaqdad bμ,riin ili kμ,yici-/-'ekiin haran註li’aayuqun. 
[2901］「このおおせがこのように聞かしめられている状況下で、行な
わざる者は恐れざるか！J 





































































































1）杉山 l990a, pp. 3-4. 
2) 中村・松川 1993,pp. 15-22. 
3) 本稿におけるモンゴル語のロー マ字転写は、ウイグル字・パスパ字ともリゲテイ
式転写（transcription）を用いるが、 jarliy（ウイグル字： jrly，パスパ字： jarliゅのご
とく両者を折衷した転写を用いることもある。 qayanI qanについては［カー ン」と
統一表記する。




かっていなし3。See杉山 1990a,pp. 11-13. 
5) Pelliot 1949. 
6) 主なものとして、 Kotwicz1934，田中 1962，海老沢 1976,Schuh 1977, rpHropb巴B







9) [ 12, 32］については、第l行冒頭のn即時ke「とこしえのJが欠けている。この型
の冒頭形式は漢文のものが3点（See杉山 1990b,p. 97）あり、チベット文のものも
1点（「シャルゥ文書」 X;See Tucci 1949, pp. 753-754）知られているから独立し
た冒頭形式として立てるべきであるが、現時点では留保しておきたい。
10) See Schuh 1977, pp. 164-168. 
11) s田 Tucci1949, pp. 745-746, 666-668. 
12) 「シヤルゥ文書」 I～X See Tucci 1949, pp. 747-754, 670-672. 
13) モンゴル語テキストで確認できるのは少林寺聖旨碑第2裁［1］のみだが、白話風
漢文史料には3例が確認される。 Cf.中村・松川 1993,p. 17. 




しい。 See北図 vol.48, p. 17. 












18) See中村・松JI1993, pp. 20-21. 
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19）先例諸カーン名の列挙については、中村・松Jl1993, pp. 19, 21を参照。
20) チベット語やウイグル語命令文における同様な表現との比較検討については、
中村・松川 1993,pp. 75-76を参照。




で、聖旨で平出形式を持つもの［1,2,5,7,8,9, 10, 15, 18,20,21, 22, 30, 33］以外
に拾頭形式のみを持つもの［19,31,34］があり、議旨・令旨・法旨で平出と拾頭形
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